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การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของทีม  2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม กลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 550 โรง โดยท า
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ค านวณหาค่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน และใช้โปรแกรมลิสเรล 8.30  ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบ
สมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ผลการวิจัย พบว่า   1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หลังจากการปรับแก้รูปแบบสุดท้ายด้วยค่าสถิติดังนี้  2 = 27.36 , df = 49 , p-
value = 0.99 , GFI = 0.99 , AGFI = 0.98 , RMSER = 0.00 , RMR = 0.0077 , CN = 1480.76 และค่า largest 
standardized residual = 1.98   2. ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อประสิทธิผลของทีม โดยการเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
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ดังนี้  อิทธิพลทางตรงมี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการออกแบบทีม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.57 ปัจจัยด้าน
กระบวนการของทีม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.31และปัจจัยด้านภาวะผู้น าทีม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 
0.06,  2.2 อิทธิพลทางอ้อม มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านบริบทองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.59 ปัจจัยด้านการ
ออกแบบทีม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.35 และปัจจัยด้านภาวะผู้น าทีม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.23, 
2.3 อิทธิพลรวม มี 4 ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยด้านการออกแบบทีม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.92 ปัจจัยด้านบริบท
องค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.59 ปัจจัยด้านกระบวนการของทีม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.31 และ
ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทีม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.29 
 
ค ำส ำคัญ:  การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเสาเหตุ   ประสิทธิผลของทีม 
 
Abstract: 
This research aimed to study the team effectiveness in schools under the Educational Service Area Offices in 
the Northeast of Thailand which the purposes of this research were : 1) to develop the linear structural equation 
model of the factors affecting the team effectiveness in the schools, and examine the goodness of fit between 
the models of factors affecting the team effectiveness which developed and the empirical data, and 2) to find out 
the direct, indirect and total effects of the factors affecting the team effectiveness. The multi-stage random 
sampling was applied for research sample which comprised 550 schools. The data were employed by using a 
questionnaire which  earned data  were analyzed  to obtain mean ( X )  ), standard deviations (S.D.) and 
Pearson’s product moment correlation coefficient. LISREL 8.30, was used for the confirmatory factor analysis 
and tested the goodness of fit between the hypothesis model and the empirical data.   The research results 
found that :     1. The linear structural equation model of the factors affecting the team effectiveness in the 
schools which developed by the researcher  was  fitted  with the  empirical data. The statistic values of the final 
model were as follows : 2  = 27.36, df = 49, p-value = 0.99, AGFI = 0.98, RMSER = 0.00, RMR = 0.0077, CN = 
1480.76 and the largest standardized residual = 1.9.      2. The factors which were direct, indirect and total 
effects on the team effectiveness which ordered from high to low of the influence coefficients as follows: The 
direct effect had three factors : team designing  with the influence coefficient of 0.57, influence coefficient of 0.31 
for the team process and team leadership with the influence coefficient of 0.06. For direct effect, there were 
three factors : organizational context with the influence coefficient of 0.59, team designing with the influence 
coefficient of 0.35 and team leadership with the influence coefficient of 0.23. There were four factors in the total 
effect : team designing with the influence coefficient of 0.92, organizational context with the influence coefficient 
of 0.59, team process with the influence coefficient of 0.31 and team leadership with the influence coefficient of 
0.29. 
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 ก า รพั ฒ น า อ ง ค์ ก า ร ใ น ยุ ค ปั จ จุ บั น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ  ได้มีการน าเอากลยุทธ์และมีการพัฒนา
นวัตกรรมที่อยู่ในมิติของการสร้างทีมงานมาใช้ในการ
ด าเนินงาน เช่น การใช้ระบบควบคุมคุณภาพ และการ
ตรวจสอบมาตรฐานการด าเนินงานโดยใช้นวัตกรรม
ทางการบริหารหลากหลายรูปแบบ เช่น หลักการของ 
I.S.O. , Q.C. , T.Q.M. , T.P.M. , P.S.O. , B.S.C. 
ตลอดจน K.P.I. มาใช้เป็นตัวชี้วัดผลในการปฏิบัติงาน 
และจะใช้กระบวนการท างานของทีมเป็นพื้นฐาน  ซึ่งใน
การบริหารองค์การจึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง  
แต่เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนขององค์การที่จะต้อง
ร่วมมือกัน  เพื่อน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  ซึ่ง
การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมในการท างานโดยจะมุ่งเน้นการ
บริหารตนเอง  (Self-Managing)  มีการระบุสมาชิกผู้





(กัญญา โพธิวัฒน์.  2548) 
 การพัฒนาองค์การมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการ
ท างานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
หน่วยงานนั้น  เป็นส่ิงที่องค์การต้องให้ความส าคัญใน
เรื่องของการท างานเป็นทีมเพราะว่าการที่องค์การจะ
ท างานส าเร็จด้วยดี  ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของ




มาตรฐานอันดีเยี่ยม ด้วยเหตุผลที่ว่าคนเดียวขาดก าลัง 
ความสามารถ สติปัญญา เวลา และศักยภาพที่จะด าเนิน
กิจกรรมใดๆให้ส าเร็จลุล่วงไป   
 ที ม เป็ นปั จ จั ย ส า คั ญที่ อ ยู่ เ บื้ อ ง ห ลั ง ก า ร
เปล่ียนแปลงในองค์การ  ส่ิงที่ท้าทายผู้บริหารยุคโลกาภิ
วัตน์ คือ ความส าเร็จในการแสวงหากลยุทธ์ที่กระตุ้นให้
องค์การมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการ
ท างาน จะช่วยท าให้องค์การสามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการระดมทรัพยากร
ทั้งหลายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหันมาร่วมมือ
กันท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นเครื่องมือสอดแทรกส าคัญอย่าง
หนึ่งของการพัฒนาองค์การที่มีผู้น าใช้มากที่สุด การ
ท างานเป็นทีมมักจะพบเห็นกันอยู่ทั่วไปที่เริ่มตั้งแต่ใน
หน่วยงานของเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ  ทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่




เท่าใด จะท าให้เพิ่มประสิทธิผลในการท างานมากขึ้น
เพราะการท างานเป็นทีมเป็นการน าเอาทักษะการท างาน
ของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันมาเสริมซึ่งกันและกัน  เรวัต 





ท า ง าน  มี ค ว ามชั ด เ จน  มี ร ะ เ บี ย บ แบบแผน  มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มีนักการศึกษา หลาย
ท่าน อาทิเช่น Hackman (1980) Goodman, Ravlin & 
Schminke (1987) Pearce &Ravlin (1987) ได้ให้ความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประสิทธิผลของทีมเกิดจาก
ลักษณะของการท างาน 3 ลักษณะ ดังนี้ ลักษณะที่หนึ่ง 
คือ ผลการปฏิบัติงานของทีม ได้แก่ การบรรลุตาม
เป้าหมายของทีมที่ก าหนดไว้  อันเป็นผลมาจากการ
ร่วมกันด าเนินงานของสมาชิกในทีม ลักษณะที่สอง ได้แก่  
ด้านความพึงพอใจของสมาชิก หมายถึง ความรู้สึกในเชิง
บวกของสมาชิกที่มีต่อทีม  และลักษณะที่สาม ได้แก่  




ต่อประสิทธิผลของทีม เช่น Yeatts & Hyten (1998) ได้
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พัฒนารูปแบบ  เชิงทฤษฎีตามแนวทฤษฎีระบบ และ
ก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมไว้ 3 ปัจจัย  
ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในองค์การ 2) ปัจจัย
ด้านการออกแบบทีม  3) ปัจจัยด้านกระบวนการของทีม 
ส่วน Roger Schwarzet al. (2005) ได้ศึกษารูปแบบเชิง
ทฤษฎีตามแนวทฤษฎีระบบ และก าหนดปัจจัยในรูปแบบ
ประสิทธิผลของทีมไว้  3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้าน
บริบทของทีม  2) ปัจจัยด้านโครงสร้างของทีม  3) ปัจจัย
ด้านกระบวนการของทีม  โดยได้เสนอปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของทีม แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ 1) 
ปัจจัยด้านบุคคล  2) ด้านกระบวนการ  3) ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับ Schermerhorn (2005) ได้พัฒนา
รูปแบบเชิงทฤษฎีที่ได้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของทีมนั้นประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ 1) 
ปัจจัยด้านองค์การ  2) ปัจจัยด้านธรรมชาติของภาระงาน  
3) ปัจจัยด้านขนาดของทีม  4) ปัจจัยด้านคุณลักษณะ









การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า  มีปัจจัยส่ีด้าน  คือ ปัจจัย
ด้านบริบทองค์การ  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน  
ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ลั กษณะขอ งที ม  แ ล ะปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการของทีม ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของทีม 
โดยวัดความมีประสิทธิผลของทีมได้จาก ผลการ
ปฏิบัติงาน เจตคติ และพฤติกรรมการธ ารงความเป็นทีม
ของสมาชิ 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  ผลงานวิจัยของ
นักวิชาการ และคุณค่าของทีมที่มีต่อการบริหารงานของ
โรงเรียน ท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ
ของทีมต่อการจัดการศึกษาและเป็นแรงบันดาลใจที่จะ
ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ใน
ปัจจุบัน  จึงได้จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม
ออกเป็น  4 ปัจจัย คือ 1) ด้านบริบทองค์การ 2) ด้าน
ภาวะผู้น าทีม 3) ด้านการออกแบบทีม 4) ด้าน
























การศึกษาประถมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ครั้งนี้ 
ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีและปัจจัยที่ส่งผลต่อมีประสิทธิผลของ
ทีม ตามแนวคิดรูปแบบเชิงทฤษฎีของ  เยียตส์ และไฮเตน 
(Yeatts & Hyten. 1998) ชวาสซ์และคณะ (Schwarz, et 
al..2005) เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn., 2005) ตัว
แบบเชิงทฤษฎีของ ภิญโญ มนูศิลป์ (2551) รวมทั้ง
นักการศึกษาและนักวิชาการท่านอื่น ๆ ตลอดจน
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น าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
           ตวัแฝงภายนอก)                         ตัวแปรแฝงภายใน 


























  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายดังนี้ 
  1. เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการ
ท างานเป็นทีม ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์   





         1.  รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม  ที่ผู้วิจัย พัฒนาขึ้น
มามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
          2. ปัจจัยด้านบริบทองค์การ มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อประสิทธิผลของทีมโดยที่ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทีม ด้าน
การออกแบบทีม และด้านกระบวนการของทีม มีอิทธิพล
ทางตรง  อิทธิ พลทางอ้ อม แ ล ะ อ ิท ธ ิพ ล ร ว ม  ต่ อ










   สมาชิกในทีม 
2. การออกแบบงาน 





   เชิงอุดมการณ์ 
2. การสร้างแรง   
    บันดาลใจ 
3. การกระตุ้น 
   การใช้ปัญญา 
4. การมุ่ง 
   ความสัมพันธ ์












ท างานเป็นทีม  
1. ผลการปฏิบัติงาน 
2  ความพึงพอใจ 
   ของสมาชิก 
3. การด ารงรักษาทีม 
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  ประชากร 
            ประชากรที่ใช้ในการวิจัย มีดังต่อไปนี้ ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ ากัดขอบเขตเฉพาะโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2556  จ านวน 13,441 
โรงเรียน  
          กลุ่มตัวอย่าง 
            กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   จ านวน  15  เขต จ านวน 550 
โรง โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ ผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน ครูผู้สอน 
จ านวน 1 คน จากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน รวม
ทั้งส้ินจ านวน 1,100 คน  
   
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 




ภายนอก (Exogenous latent variables) ตัวแปรแฝง
คั่นกลาง (Intervening latent  variables) และตัวแปรแฝง
ภายใน (Endogenous latent variables)  แต่ด้วย
ข้อก าหนดของ โปรแกรมลิสเรล ที่ได้ก าหนดให้ตัวแปร
คั่นกลางและตัวแปรภายในทั้งหมดรวมเรียกว่า ตัวแปร
ภายใน ดั งนั้ น  รู ปแบบ ในโปรแกรม ลิส เ รล   จึ ง
ประกอบด้วยตัวแปรภายในและตัวแปรภายนอกเท่านั้น 
ผู้วิจัยได้วิ เคราะห์และสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยจัดกลุ่มตัวแปรแฝงที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
  1. ตัวแปรแฝงภายนอก ได้แก่  บริบท
องค์การภาวะผู้น าทีม 
               2. ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่  การออกแบบ





         การวิจัยครั้ งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง




           1. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย              
            ศึกษาทฤษฎีและปัจจัยที่ส่งผลต่อมีประสิทธิผล
ของทีม ตามแนวคิดเชิ งทฤษฎีของ Yeatts&Hyten 
(1998) Roger Schwarz et al. (2005) Schermerhorn 
(2005) และภิญโญ มนูศิลป์ (2551) รวมทั้งผลงานวิจัยที่
มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ศึกษา น ามาก าหนดนิยาม
ปฏิบัติการของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด ดังนี ้
 ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
โดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ จะสอบถามเกี่ยวกับ เพศ ประสบการณ์ใน
การท างาน วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง และขนาดของ
โรงเรียน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของทีม ซึ่งมีทั้งหมด 4 ปัจจัย ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating scale) 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว โดยครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับ ปัจจัยด้านบริบทองค์การ มีข้อค าถามจ านวน 20 
ข้อ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทีม มีข้อค าถามจ านวน 16 ข้อ 
ปัจจัยด้านการออกแบบทีม มีข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ และ
ปัจจัยด้านกระบวนการของทีม มีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ 
รวมทั้งส้ิน จ านวน 71 ข้อ 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
ทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ให้
ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียว โดยครอบคลุมเน้ือหา
เกี่ยวกับประสิทธิผลของทีม ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ คือ ผล
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การปฏิบัติงาน มีข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ ความพึงพอใจของ
สมาชิก มีข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ และการด ารงรักษาทีม มี
ข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ รวมทั้งส้ิน จ านวน 22 ข้อ 
           2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้ด าเนินการดังนี้  
       แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้นเป็น
แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่ง
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 ท่าน  




ระหว่างข้อค าถามและนิยามศัพท์เฉพาะ  ซึ่งพบว่า ค่า 
IOC  ของแบบสอบถามทั้งฉบับอยู่ระหว่าง  0.67-1.00, 
2) การวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถาม  โดยใช้ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 โรงเรียน น าไปวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง โดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค  ซึ่งต้องมีค่า
ตั้งแต่ .60 ขึ้นไป โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของแบบ
สอบแต่ละตอน ดังนี้  ปัจจัยด้านบริบทองค์การ มีค่า 
.9495 , ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทีม มีค่า .9550 , ปัจจัยด้าน
การออกแบบทีม มีค่า .9626 , ปัจจัยด้านกระบวนการ
ของทีม มีค่า .9669 , ปัจจัยด้านประสิทธิผลของทีม มีค่า 
.9580  3) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
แบบสอบถามซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ในการตัดสินจะเลือกข้อค าถามที่มีน้ าหนัก
องค์ประกอบที่มีนัยส าคัญทางสถิติและมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากกว่า .30 เป็นข้อที่ถือว่าใช้ได้  
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี ้
           1. ผู้วิจัยท าบันทึกถึงบัณฑิตวิยาลัย เพื่อท า
หนั ง สื อ ขอความ ร่ ว มมื อ ในก าร เ ก็ บ ข้ อมู ล  จ าก
ผู้อ านวยการส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ของ
โรงเรียนในสังกัดที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  
 2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามโดยทางไปรษณีย์ 
และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับภายใน 3 สัปดาห์ 
โดยแบบสอบถามบางส่วนผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง  
           3. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับเข้า สู่
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล   
 
ผลการวิจัย 
              1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
โดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     การศึกษาวิจัย เรื่ องการพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครั้งนี้  
ผู้วิจัย ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 
550 โรง ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 1,100 คน เป็น
ผู้บริหาร จ านวน 550 คน ครูผู้สอน จ านวน 550 คน เป็น
เพศชาย จ านวน 682 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 เป็นเพศ
หญิง จ านวน 418 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 โดยส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 21 ปี จ านวน 709 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.50 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 11- 20 ปี จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 26.27  
และมีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปี ลงมา จ านวน 102 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.27 ตามล าดับ  ในด้านวุฒิการศึกษา
สูงสุด มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 538 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.91 รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท จ านวน 537 คน คิดเป็นร้อยละ 48.82 ซึ่งมี
จ านวนน้อยกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน มีวุฒิทาง
การศึกษาสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.27 และมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.00 ส่วนในด้านที่เกี่ยวกับต าแหน่ง พบว่า 
เป็นผู้บริหาร จ านวน 550 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเป็น
ครูผู้สอน  จ านวน  550 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ในด้านขนาด
ของโรงเรียน พบว่า มีจ านวนที่ใกล้เคียงกันมาก ส่วนใหญ่จะ
อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดกลาง จ านวน 404 คน คิดเป็นร้อย
ละ  36.70 รองลงมาจะอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก จ านวน 
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336 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 และจะอยู่ในโรงเรียนที่มี
ขนาดใหญ่ จ านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ  30.00   
 2. ผลการวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
     ผู้วิจัยได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผล ของทีมในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
coefficient) ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 16 ตัวแปร พบว่า ค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู่ สรุปผลการวิเคราะห์
ได ้ดังนี ้
   1. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
ได้ในกลุ่มตัวแปรแฝงต่างกลุ่ม พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทุก
ตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ระหว่าง 0.571 
– 0.818 โดยตัวแปรสังเกตได้ด้านผลการสร้างแรง
บันดาลใจกับตัวแปรสังเกตได้ด้านการมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ์มีความสัมพันธ์กันสูงสุด (r = 0.818)  





.01 ซึ่งมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
    1) ด้านบริบทองค์การ พบว่า ตัว
แปรสังเกตได้ด้านการสนับสนุนจากองค์การกับตัวแปร
สังเกตได้ ด้านวัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์กัน
อย่ า งมี นั ย ส า คั ญท า ง สถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0.01 ซึ่ ง มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = 0.694) และมีความสัมพันธ์
กันในระดับปานกลาง 
     2) ด้านภาวะผู้น าทีม พบว่า ตัวแปร
สังเกตได้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่
ระหว่าง 0.702 – 0.818 และมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง ตัวแปรสังเกตได้ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจกับ
ตัวแปรสังเกตได้ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์มี
ความสัมพันธ์กันสูงสุด (r = 0.818)  
    3) ด้านการออกแบบทีม พบว่า ตัว
แปรสังเกตได้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
อยู่ระหว่าง 0.715 – 0.793 และมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง ตัวแปรสังเกตได้ด้านองค์ประกอบของทีมกับตัว
แปรสังเกตได้ด้านการออกแบบงานมีความสัมพันธ์กันสูง 
(r = 0.793)                    
4) ด้านการกระบวนการของทีม พบว่า ตัวแปรสังเกตได้
ทุกตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ระหว่าง 0.737 
– 0.792 และมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ตัวแปรสังเกต
ได้ด้านการแก้ปัญหากับตัวแปรสังเกตได้ด้านการตัดสินใจ 
มีความสัมพันธ์กันสูงสุด (r = 0.792)   
           5) ด้านประสิทธิผลของ
ทีม พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) อยู่ระหว่าง 0.665 – 0.811 ส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง ตัวแปรสังเกตได้ด้านความ
พึงพอใจของสมาชิกกับตัวแปรสังเกตได้ด้านผลการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันสูงสุด (r = 0.811)  
                   3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
ในกลุ่มตัวแปรแฝงด้านประสิทธิผลของทีมกับตัวแปร
สังเกตได้ในกลุ่มตัวแปรแฝงอื่นๆ ที่น ามาศึกษาเป็นปัจจัย
เชิงสาเหตุ ซึ่งมีรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
   1) ด้านประสิทธิผลของทีมกับด้าน
บริ บทองค์ ก า ร  พบว่ า  ตั ว แป ร สั ง เ กต ได้ ทุ ก ตั ว                     
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่ งมี ค่ า สัมประ สิทธิ์ สห สัมพันธ์  ( r)    อยู่ ร ะหว่ า ง        
0.585 – 0.691 ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันในระดับปาน
กลาง โดยตัวแปรสังเกตได้ .ด้านความพึงพอใจของ
สมาชิกกับตัวแปรสังเกตได้ด้านการสนับสนุนจากองค์การ
มีความสัมพันธ์กันสูงสุด (r = 0.691) 
   2) ด้านประสิทธิผลของทีมกับด้าน
ภ า ว ะ ผู้ น า ที ม  พบ ว่ า  ตั ว แ ป ร สั ง เ ก ต ไ ด้ ทุ ก ตั ว                     
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ความสัมพันธ์กันสูงสุด (r = 0.685) 
   3) ด้านประสิทธิผลของทีมกับด้านการ
อ อ ก แ บ บ ที ม  พ บ ว่ า  ตั ว แ ป ร สั ง เ ก ต ไ ด้ ทุ ก ตั ว                
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่ ง มี ค่ า สั มป ร ะ สิท ธิ์ ส ห สัมพั น ธ์  ( r)  อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง            
0.581 – 0.754 ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
โดยตัวแปรสังเกตได้ด้านผลการปฏิบัติงานกับตัวแปร
สังเกตได้ด้านองค์ประกอบของทีม มีความสัมพันธ์กัน
สูงสุด (r = 0.754)  
   4) ด้านประสิทธิผลของทีมกับด้าน
กระบวนการของทีม พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) อยู่ระหว่าง 0.627 – 
0.783 ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง โดยตัวแปร
สังเกตได้ดา้นความพึงพอใจของสมาชิกกับตัวแปรสังเกต






















เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ค่าไค–สแควร์ (Chi - square) เท่ากับ 
27.36 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 49 ค่าของความน่าจะเป็น 
(p) เท่ากับ 0.99 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 ค่าประมาณ
ความคลาดเคล่ือนของรากก าลังสองเฉล่ีย(RMSEA) เท่ากับ 
0.00 ค่ารากของก าลังสองเฉล่ียของเศษ (RMR) มีค่าเท่ากับ 
0.0077 ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต (CN) เท่ากับ 1480.76  
ค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานระหว่างตัวแปร 
(Largest standardized residual) เท่ากับ 1.98 มีค่าน้อยกว่า 
 2.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 





การวิจัยที่ก าหนดไว้  





   1)  อิ ทธิ พลทางตรง  ผลจากการ
วิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผล
ของทีม โดยการเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านการออกแบบทีม มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.57 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกระบวนการของ
ทีม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.31 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยด้านภาวะผู้น า
ทีม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.06 อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามล าดับ 
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    2)  อิทธิพลทางอ้ อม  ผลจากการ
วิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผล
ของทีม โดยการเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมาก
ไปหาน้อย ดั งนี้  1) ปัจจัยด้านบริบทองค์การ มีค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.59 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยผ่าน2 ทางคือ  1.1) ส่งผ่านปัจจัยด้านการ
ออกแบบทีม ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.76 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, 1.2) ส่งผ่านปัจจัยด้าน
กระบวนการของทีม ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ -0.35 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, 2) ปัจจัยด้านการ
ออกแบบทีม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของทีม โดย
ผ่านปัจจัยด้านกระบวนการของทีม ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล 
เท่ากับ 0.35 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, 3) 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น าทีม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผล
ของทีม ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.23 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผ่าน 2 ทาง       คือ 3.1) 
ส่งผ่านปัจจัยด้านการออกแบบทีม ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล 
เท่ากับ 0.20 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, 3.2) 
ส่งผ่านปัจจัยด้านกระบวนการของทีม ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เท่ากับ 0.16 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 




ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของทีม โดยการเรียงล าดับค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านการ
ออกแบบทีม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.92 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน
บริบทองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.59  อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยด้านกระบวนการของ
ทีม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.31 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยด้านภาวะผู้น าทีม มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.29 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ










ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม ทั้ง 4 ปัจจัย คือ ด้านบริบท
องค์การ ด้านภาวะผู้น าทีม ด้านการออกแบบทีม และ
ด้านกระบวนการของทีม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจัย







สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจัยของ
นักวิชาการ หลายท่าน อาทิเช่น เยียตส์ และ ไฮเตน 
(Yeatts&Hyten, 1998:49) ที่ได้พัฒนารูปแบบเชิงทฤษฎี
ตามแนวทฤษฎีระบบ และก าหนดปัจจัยที่ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของทีมไว้ 3 ปัจจัย  ได้แก่ 1) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในองค์การ 2) ปัจจัยด้านการออกแบบทีม 
3 ) ปัจจัยด้านกระบวนการของทีม สอดคล้องกับ




ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านบริบทของทีม 2) ปัจจัยด้าน
โครงสร้างของทีม 3) ปัจจัยด้านกระบวนการของทีม 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เชอร์เมอร์ฮอร์น 
(Schermerhorn, 2005 :414) ซึ่งได้พัฒนารูปแบบเชิง
ทฤษฎีที่แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
ทีมนั้นประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านองค์การ 
2) ปัจจัยด้านธรรมชาติของภาระงาน 3) ปัจจัยด้านขนาด
ของทีม 4) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของสมาชิก 5) ปัจจัย
ด้านกระบวนการของทีม  ตลอดจนสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ภิญโญ มนูศิลป์ (2551:109) ซึ่งท าวิจัย
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ตัวอย่างซึ่ ง เป็นสมาชิกของทีมในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่ ง




ประสิทธิผลของทีมได้จาก ผลการปฏิบัติงาน เจตคติ และ
พฤติกรรมการธ ารงความเป็นทีมของสมาชิก 
           2. ผลจากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านการ
ออกแบบทีม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีมใน
โรงเรียน อยู่ในระดับมาก นั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การ
ด าเนินงานของทีมภายในองค์การนั้น ทีมที่จัดตั้งขึ้นต้อง
ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขและ
องค์ประกอบในด้านต่าง ๆ เช่น สมาชิกมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับงาน มีการก าหนดงานที่เอื้ออ านวยต่อการ
ท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของเลวี่ (Levi.  2001 : 23) 
ที่ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ทีมควรประกอบด้วย 1) บุคลากรที่มี
ความพร้อมและสอดคล้องกับงาน 2) การก าหนดงานต้อง






ผสมผสานและเชื่อมโยงปัจจัยอื่น ๆ เข้าด้วยกันท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพน าไปสู่ประสิทธิผลของทีม 





จ านวน 616 โรงเรียน โดยใช้การวิ เคราะห์อิทธิพล
เส้นทาง พบว่า การมีส่วนร่วมในการท างานเป็นส่ิงที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานเป็นทีมสามารถส่งผล
ให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการมีส่วนร่วม
ในการกันก าหนดแผนงาน ก าหนดรูปแบบและวิธีการ




แสตพเพิลส์และคาร์เมอรอล (Staples & Carmeral.  2005 : 
1) ที่ได้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นสมาชิกในทีมเสมือน





เวอร์เนอร์และเลสเตอร์ (Werner & Lester.  2002 : 385) ซึ่ง




ทีมด้านความพึงพอใจของสมาชิก นอกจากนี้  ภิญโญ มนู
ศิลป์ (2551 : 147) ได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผล
ของทีม กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นสมาชิกของทีมในโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 
616 โรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทาง ซึ่งพบว่า 
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของทีมซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ





         1.   ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนและพัฒนาด้าน
การก าหนดคุณลักษณะของบุคลากร การออกแบบงาน 
และองค์ประกอบของทีม  ให้เหมาะสมกับภาระงาน เช่น 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและความหลากหลายของ
สมาชิกในทีม ในการก าหนดลักษณะเฉพาะของงาน และ
วิธีการในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเหมาะสม  เพื่อ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย  ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพ  
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 2. ผู้บริหารควรก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ปฏิ บั ติ ง านขอ งที ม  บ ร ร ลุ ต ามป้ า หม าย อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อไป 
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